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Membaca berita merupakan salah satu aktivitas yang sering dilakukan oleh
masyarakat. Jika dulu masyarakat membaca berita melalui media cetak, sekarang
masyarakat membaca berita melalui media online. Media online dapat diakses
dimanapun dan kapanpun oleh pembaca selama terdapat jaringan internet. Salah
satu media online di Indonesia yang sudah cukup lama berkiprah dalam bidang
jurnalistik yaitu Kompas.com yang berada dibawah naungan Kompas Gramedia
Group. Penulis melakukan praktik kerja magang di Kompas.com melalui program
magang Digital Journalism Camp. Berawal dari penulis dan empat teman lainnya
membawa usulan proyek, Banyak Ngomong dan Usul (Bangsul_id), untuk
diajukan kepada Digital Journalism Camp. Bangsul_id adalah sebuah wadah
penyebaran berita yang mengemas kembali artikel-artikel media menggunakan
visualisasi seperti ilustrasi, teks, dan foto. Penulis diberikan tanggung jawab
sebagai content creator dan reporter dalam praktik kerja magang. Sebagai content
creator penulis mengerjakan visualisasi artikel-artikel Kompas.com yang sesuai
dengan kanal yang telah ditentukan kepada penulis. Adapun kanal-kanal tersebut
adalah Sains, Entertainment, Travel, Edukasi dan Lifestyle. Tidak menutup
kemungkinan, rubrik lainnya juga divisualisaskan oleh penulis. Setelah itu,
penyebaran konten visualisasi disebarkan melalui Instagram @bangsul_id. Selain
itu, sebagai reporter penulis juga melakukan peliputan dan menulis artikel yang
diberikan oleh editor.




Reading the news is one of the activities that is often done by the citizens. In the
past people read news through print media, now people read news through online
media. Online media can be accessed anywhere and anytime by the reader as long
as there is an internet network. One of Indonesia online media which has been
active for a long time in journalism is Kompas.com which is under Kompas
Gramedia Group. The author practices internship at Kompas.com through the
Digital Journalism Camp internship program. Beginning from the author and four
other friends proposed the project, Banyak Ngomong dan Usul (Bangsul_id), and
submitted to Digital Journalism Camp internship program. Bangsul_id is a media
which recreate media articles using visualizations such as illustrations, text and
photos. The author is given responsibility as a content creator and reporter in
internship work practices. As a content creator, the author works on the
visualization of Kompas.com articles in accordance with the channel that has been
determined to the author. The news’ segmentation that the author works on are
Science, Entertainment, Travel, Education and Lifestyle. There are also a
possibility that other rubrics are also visualized by the author. After that, the
distribution of visualization content was publish through Instagram @bangsul_id.
In addition, as a reporter the writer also covers and writes articles provided by the
editor.
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